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Notas sobre arte y arqueología
Miguel RIVERA DORAI)O
(Uit, ,-ersidc,d (ounpluteo.s¿’ ch’ ¡tlacirid)
EL ARQUEOLOGO ANTE LA OBRA DE ARTE
(‘tía ncio sc investigo u itís civilizaciones dci 1ía sacio tío es raro) trcípcza
con elementos cmi ltu rajes que la nsayontu dc las gentes consideran obras de
ti ru e. El ti uq tu có 1 csgo suele tuciopt tu r a ui te ellas dos po sttt ras comn pieiiiis ti ttt ritís
los a cijetís-cís cuiccímniástícos y la mero ciescri pemón. Ntu estro) prospósito cuí
este brc’ve ensayo es crímícar tal prod:edii!iiieuimoi. hacer evicicíiie síu iii uítiiiolacl
científico. reclí tíztur el clesciéuí y la íía rs iiii o uí i ti cciii qtu e ti lgtu rtos t rtíttu rí el
tísuuitt> —como si tío luertí cíe stí íííctmníbcuícía—. y- prtíponeí rítití tituevo
peí’specIíva omittlitíca que peruííittu íncosi’;íorar tul iiiémodt. arqtucologict;i tutu—
clicicíntíl uíítuciítí cíe itt iuifoíi-tii¡tcióii existente cii etutílcítuier untuuiifestticióui
ti 4 u sttea
Itt cli setí5 itt cíe tu lgtu ti 0)5 rtí sgos etí rtucte ríst icos cíe Itt tic tit tic
1 cíe los
tirq tucóloigois míos II isx ti itt cíe e tít racití ti cuí iii tu retir cl p rok leuíítí eti sus .1 tí sta
cii mii cuí sit> tic s- Vetí uncís e it pii mii e r 1 migo r 1 ci q tu e poíclri ti ni cís 1 Itt nia r i nciete ruíí
ti Lucí cs mí ci ti si ficot csrio. Es irisecte tite ci ivi cii r 1 a s uno uíogrtu tios c> inflomi es cíe
cxc tux a cióti cuí t’u Pa rt adit >5 q tuis Ii ace ti re fere nc i a ti 1 ti ca licitud cil-sj ctivti cíe bis
ciatois cititeuiicicss (arqtuitectura. escullturtí. ceramíctu. tiiistaies. etc:.) o bíetí tui
co>uij un ltí ole tict ixíciacles c~tie sc ciespreuiclen cíe la i títerp rctacióií cíe isscss
clotcss (ec’csuícsní itt. csrgtu íiizticion scicutil. relígiomí. cu-ciuitslcsgíti. etc.). Dc rna mie-
ra exccpciouítí 1 se itíel tive a veces tui apa ríacios sob re a rÍe, y etía ticio típaucce
rc~i It tu ser i ti cieseripe ió n iiicíe pe u ci icuí te \~ pci ruíí emio risa ci a cíe cíerl a 5 píe z tus
tu tus cílte se ítribtuye valor tírtistico, liníitáuícicíse itt tutritituciótí tu iioccrio
ccsuisttmr Li5i y al siiií
1ilc trtíttííííiemíttí ciiscu-íuííiuiacioí. Dicho cíe cstrtí fcsrnitt. la
tipiecíacítiuí c~tuc el amqtmeologcs Mice de la obra cíe tune ííos dujiste cíe itt fití—
iíittual pata coití el restos cíe bis mntulerítules. titusetuuicio. cuí cl tiíejo>r cíe los
casos. argtítiic’uítoís soilire bis stubsisteuíías topicos del sistctiio culturo]: el
írtibojeu cíe lo>s artesotícís. Itt íumcsceclenciti cíe las ííítíteuítus íui-iíiias. Ití cliveusí—
fmcttcit)ui soicitul. la extcnícutmzttcióíi del tiptirtito dc pt>cicr ci la csuiiiimprcscuícttu
y ccs uiipiejicitíci cíe Itís crecuicias rclmgícsstis. A uííeuítucics se 1uiciisa dídie cíe itt
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tuero reseña cíe las cualidades tangibles dci objeto. niás alguno qcme cstrtu
couíjettura tuveníu rada sobre su posible siguuificocio, climamiorá ntíttm rol mente
cl 1 tugar que ocupaba o lo fu neíóii que ctu mplitt en la cmi lttu rtt del pasadio.
Existe, por tanto, u mía gro mí con fttsióui a la horti de itídica r lo qctc es ci tío
es títira de arte, y. cuando el arqueólogo sc decide a identificar así un ele-
tííenící. el o nál isis se reduce o Ití colocaciótí dic uno etíq ucta citucloso memíte
ust i fiictu cía y o leves especulaciones relacionadas ecmn aspectos conconíí—
la uites del proceso chi 1 izatorio. Toido lo deníá s. juzgacio pcíco i tiiporto tite
pava Itt investigación arqueológica, quedo en moncís del Ii istoriocícír del
arte. De ti hl estí etu riosa y tu bsurdo ciicoto mii itt Ii ispa títí euit re prelí i sto rio cío—
res y arqucóloigos clásicos. actusadlois bis áltíiiios cte excesiva preocupación
estetucusto y menosprecio por las nietas y procectiunientos científicos de la
clise ipí i uítí. Auntios sueleuí estar edítu ivoctícios. pues los prehistoriacicires tic>
tratan el arte con la metodología adíecuodo y los arqueólogos ciásicois
deja mí tu u mí lado proiblemn os etí itu roles cíe gra ti iniportancití.
Es penoso ojear los atití ncio jites iibrcs de turte a ntigtío escritos por
tu rqtmcólogos que licuo ti los a naqtícles cíe las librerías. Acostu iíibraui a ser
tu malganias pintoresetus dc iii storio trod iciontul. a rqtueologia e Ii istorití cíe1
arte, en octusiones cciii olgu tía pincelado de iccuiiolc>gíía. íííucha lírecíeu pa—
cicsn por Itus feclítís y iii tuy poco por el verdadero sen (ido del fenóníeticí a
isticcí como tal. No obstante. tulgtm tíos estudiosos lítu ti hecho serios itítisuitos
de romper ese iiífructuoso pttnortLma, bien desde lo crítica rigtírosa cíe las
vías de interpretación de los temas (poir ejempící, Garchin y Lagrange. 1975.
qu icuies propctueíí u u tipo dc auíd lisis fcsriuial izado> cíe grtuíí i títisiés), bictí
desde una tnoyor profiuuíciización cii las o lees sosciales o ideológicas cíe la
obra teríííinada (por ejeníplo. Sehele y Miller, 1986). En cualquier caso>.
t(sdiavítu es u no rcu rezo ver meiiciouitidlcss cuí las pubí icociotíes los t rotitijo>s
Itt ííclt’umeuítales cte los a ntrcspólogos, coíuíío Lévi—Stro tu ss (1968) q tu ieíí lítíce
veinte años decía cosas de este tencír: «Los cofres de la costa noírt>este no>
so u sólo recipientes acicsruí¡tclos comí u tutu i mííageiu a mii muial pi uítocia o esctm 1-
pida. Son el animal mismo, que gu arcltt activamente los ornameiítcís ecre—
íííouíitules qtue se le confion >í (p. 236): y to iii biéíí: «Att uí ctmtuíídoí tít> smi piértí—
uíio>s nttcla de Itt sociedttd chitía arcauctí. la sosIa iii spccción de stm arte per—
ni it í ría recoíícscer la 1 tuclía de los prestigios. la rival iciací cutre las jera
dití ia s. lo cts iii petencia cutre los privílegioís soicitules y eeo>uíóííí icos. ft¡ tícioclos
todos en el tesí iuííoííí it> cíe las uííásctu ros y cii la veiicrac iómí cíe bis Ii tiojes»
(pp. 240-241).
Quizá lo> prímerc> c~ tuis coumívieuíe pregtítíta rse es cómo> pcsdeuuíos icieuitifi—
cor las cibros de arte, qué rasgos hacen acreedor a tuuí elemncuitc~ cultural diC1
califucat No de art istico. A couítíiítuacíón vale lo pena debatir para q LiC 51 rvis
hacer u tío categoría pturtícmi Itír comí esa clase de ma [eriales arq ucoi¿sgícoís.
No es tíccesa río> seguí ro meuite i mísíst ir cuí la a tu biglíecí ocí cciii cl tuis bis
especitílistas Intuí trtítocioí itt primertí cíe toles cuestiotíes. 1 huy- ctusi ttuuittis
cicfi ci iciones cíe arte como estudiosos interesados en el asunto. En conse—
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cuencía. ptu rece scíiicíente con vistas a nuestra i íítemícíoíi tíctual stu poííer
que lo cítira cíe turte es el resultados cíe u ti acto creativo íiiiscl ío tite el cual io>s
seres btu tiiti uicss imitan, interpretan. representan y couíst rcíycui lo real icitucí
tmti listí tíclo vehíccílos plásticos. u niácenes y scsnidos. Dos a spectos cíe esta
definición queremos destacar: la naturaleza creativa del fenómeno artis-
tuccí. cuí tamíto> cuí etuanto el artisttu htíee sturgír de ítí nacía —dci \ticics dci
soípc>rte niaterial — u ti íííu nclo cíe formas qtue posee itt capac iciticí cíe stisl
tcí ir o trtu uí slo> rííí tu r itt cc>suííovu su cs mí del espcct¡u clo>r. PO~ cuícíe 1 ti co> ti clcm cl tu q tu e
clic ¡itt cos íííoív i sicS u chiste rííí iii a. y 1 a inclispenstuble cargtí sitííbólica dc la
ob rtu. pues es tu mí tu inetá fc ni cíe 1 petí sa ni i emito>. it n ino>clo> cíe eseu-it tu rtí o cíe
lenguaje q tic cxprestu u uí etierpos cíe ideas conipo rt idos.
Ai sí tu r los p rcscl ttctt>5 a rt isí ico s y- est u ci itt rltis cts mo> lo> q tic so> ti cotí st ji uy-e
tui proccscs qtuc va mutis allá cíe itus exigetícitís taxoutióuiiica s cíe itt iiivestigtu—
cmxi. La ohíu-a cíe nt-te tirc¡miecíiógicti encierro tun íííeuístuje vctíiclo cíe cuntí etul—
tmirtí distinta; las etístus que tcuíeíiíos la híabiliciací cíe ver cuí ci regisircí
tírqimetíltígico> peruiíitemí iuituir cítítí retulícitucí que bus Irtuscicuicie y címie es posu—
ble recorísírcuir pon iíííercíícias tíuítuiógictus: ci ciesciframiiieuíto cíe las repre-
se uilticícsnes cíe cl iversa liucícule 1 ievti ti los eonceptcss stubytuceuítes. es dcci r. tu
itus íítííut;us uueííttíles dcl ptieblo qtíe las htí fcísrjticioí. L.tu lógica qtie euítrafia la
ca cl Cli0 (1 esí iii ciii ra cfi e fi css s i~u i ficados a rl ist i cos c’s tui o cíe 1 ts niej o u-es
ex ¡ic> nc tites, tunlos cotí 1 a leíígtítí y itt rislígíc$mi. cíe ití ííítuuícrtm de xci.. de itt
mii ti tiera cíe pe mi stu ¡. cíe lcs xii íc’ iii b reí s de it ti tu sc>ci e ciací. Y e sto í es tu sí pci u q tuis
cíerítus uiituuiiftslticicíncs ctultturtíics tíeneuí un vtíloír convenciciuittl. ircito> cíe lo
tu list raed:i ó n cje re cl ti stíb re tu ti si tilín cíe expencmíe as. y lic ir t ti ti Rs s tu tute
puct ocíd mí ci clic al ej ti rse fo rzoso niemite cíe itt tu mí ti icígítí cii recítí - le be p rese iii —
cli r cíe 1 os pnsj tu íc icís dci ci tisisrv¿ucics sc El tu ruis es tu ti t esti uíícs mí icí si uígcm itt r cí mu —
pu estos cíe uííc: xistuj es es pcci al i zacicss. cts ti la ftí tic i tS ti cíe esutil) 1 cc:er y pitísiutut
el círcieuí ct.’ísnííccí explicar y tustifictír itt red cíe risl=ucicíuicssoicitiies. exaltar
x’ ese itt rece r ci si ste iiiti cíe y tilo> res. cii fcm mí cii r itt iclc cslcselo cío tui ti o tite. ~írovt í—
can c> indtucír tucciouies cíe fitís imierzas cxtrosocíalcs y suscitar cl atíibí’¿tite
prcspicicí partí tu solicítiriciticí y- ecíhíesióuí grt¡paics Pero> uclcuíiás el tírte liegtu
tu crisituhizar cosmno omití cualícitucí ttutt)uioiiiti dIc aqucí csrcicuí soscial. procítí—
cuetíchí itís cfecto>s deseados ~íomel siuííple tuclo> c¡c ítu~cs. pc>r itt mctuliiacit>ui
ccsrriscltt ole la t>bro. coní íuíclepeuíciencío cíe lo>s cm isorc s y cíe los receptores.
1. luí ti vez tuca bac1tu. lo obra cíe tu nc. CotilO> ti ti ru tos col itio tu ti o pl egtí rí ti. como>
Li íítt fó rin cii tu mii ágíctí - ti ti cci uíj tu rc> o> evocac ¡dii. disteti Itt 1 ti ptste ííc ití cíe mii ticí i —
ficar itus siluacicsuícs tul niturgen cíe las manipulaciones previstas. Ltt o>tirt.u cíe
tinte es expu-esíoui dcl poicler y- tíace coidagiocla cíe ese po>clci; es poicleroisa en
su ¡iii sintu - Pc> r eso> ci actcs cíe itt e retieió ti tu ni ist ictí es miii tic tcs ~ícpoicie r y- sc
stm¡eta tu prescri peicímíes y prosucicolos. a leyes. cuí dcliii it iva. sistiiisj a tites ti io>s
dI LIC ja lo ti a ti lo ~máct ietí del posclis r. sea éste ¡scsi iticcs - iiiágico> o> reí i gitíst - La
emíe ¡gla ci tic rtt clica cxi itt obro cíe tirtc i iii p regtí tu la tíct iY i cl tic1 cusí a rl i st a -
cityci trtibti jo iscícuivalis tul cíe los dioses ituncituciomes. bis dietiiiLt ngos cu-tg.mntt—
ríos.
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La mcta del arqueólogo tío será. por tanto., describir escrupulosamente
una obra considerada artistica. sino reconocen las regularidades formales
que le otorgan la calidad de mensaje y explicar las razones de cada níen-
saje específico. Mas lo esencial es que el mensaje no sólo está en la fornía.
ev la fcsrma misma. y la dificultad estriba en percibir la organización de
esas formas y descifrar sus correctas asignaciones conceptuales. Se ha dis-
cutido a menudo si los famosos verracos celtibéricos reproduceíí osos.
toros o cerdos. pero no sabernos de ningún arqueólogo que se haya pre-
gutítado el porqué de las características fcsrmales cíe tales esculturas, que
haya sabido ver en ci tratamieííto dacio a la piedra el posible deseo cíe
expresar lo indeterminación de una categoría de seres. de reflejar princi-
pal xiiente los cii ftuso cíe itt naturaleza ti nimtil fretíte a la cii ferencíaciótí tíece—
sanjo cíe los individuos humanos. y que haya procurado sacar partido cíe
estas hipótesis cognitivas para construir níejores argumentos interpretati-
vos sobre bis restantes vestinjois nítuteriales de aquella cultura. Nos es que
loss a ntistos celtibéricos careciertuuí cíe Itt suficiexite lítubil idod paro Itíbra
figuras niás realistas —su destreza es patente cii la tnetalurgia. por ejem-
pío—. tít qíme los verraccss seauí procitíctos cíe tutía soexecítud poco> exigente en
mtitenitu de a tic, sitio cjtue stm fosrxntí. y xío otro, es la uííás adecuado ptu rtu exte-
ruonuzar un preciso conjunto de significaclo.ys. Lcss verracos, pues. como toda
obra cíe t’urte. son la mtuuiertt cíe ver cliii ci uícics. cJe hacerlo retíl, de cieflos gemí—
tes del pastído. cian testu niosuimo cíe u íítu etutegonití cíe pensam ieíittí. cíe tutía
sensibi licItud ptirtictuia r.
EL ESTUDIO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA DE ARTE
Por todo lo exptuesto o ííteriormcuíte es indudable que el o rq tucólogo>
puede —y cuche— esttucii¡ur la csb ra cíe tu rte cotí tu mía mnetoscioic>gítt especifictm y
tmííropiada para trtítar cíe visí tu níbrar los ctitegt>ríos cid pensamíi icuito> i mící
getítí. Es posible aiea tizar así umítí pcrspectuva emie que ftucil ite postenicsr—
níeuíte la comprensión dc 1 tís resto tites nía nifestociouies ctuittxntules. Es ti mío
taretí que iws cc>rrespoiiciis tu Ii istoríaclosr cusí arte, preoctupacio po>r ití isusití-
cióui o expansión de los estilos. po>r la co>tiiigunocióíi os transtnisióti cíe icss
pía mitetí un ientos estétieo>s. y. todo lo más. pt>r Itís reperctxsicsuíes socio les cid
oslicio tu rtístieo cs por el seuíticlcs Li istóriccs cíe los icoíítss. El tíuqtucólogo osnietí—
lacios tiuitropológica níemíte He nc lo capacídací cíe esttudia r la ostra cíe a tic
desde btu teorítí cíe su discipí i mía y cíe perseguir itt fi tíal iclací cíe exiteuicler el
functontmniuentos cíe 1 tís cuí tturas exdtictts. y esto> no sólo> le couícueruíe su mío
que le tito o cieterxíí i nacías respoiuíso b u icitucies que nos pcuecic el tucii r si ti posner
cuí grave riesgo> su etíl i ficaciosuí profesiostítí 1.
Vea uííos costí olgú u cleteuí í tiiíetittí 1 tus tres ettu pos po>u- las cítie creculicis qtue
debe pasar ci estudio arquccílógíco circuxíscnito a Itt t>bu-a cíe orle cii sí:
Deso-rqx-ion: Por lo> gene rtí1 ci tu rc~ LIcólosgos cieseri be 1 tí ob ntu cíe tui-te
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desde loss enfoques formal y temático. Co>ií ci pniníeno> pretende informar
sobre los íííatcniales, cliníensiones, volumen, pesos, factura y aquellos rasgos
que mcjcsr se acoinodatí al orden canóiiico occidental cíe la distribución de
Icss elcníexítcss. Sc supouie qtuc tcsdo esos es lo que un ostiservador emitrexiacio
puede pcrcibiu. Asi. se dice. por ejemplo, que itt pieza es una laja de piedra
etul i ztí que iii ide ttu mitos niistrcss. labrada cii bajorrelieve pon u ntu de sus
caras, etíuí loss moítivoss cuí íiiturcados por tui rebaje y dispuesto>s cxi varios
pa ííeles. Después. cl reltíto tcliitititio se titusa cii ¡tu cuí u mncraciolutí cíe las figu-
ras. la apa rieticía ¿isométrica o uítíturtuiista de los tiiotivos. las tíct itttcics cíe
bis pensostitujes. los títovicss u dítijetos cliscenuí ibles en lo rcpresexitacioti. lo
presetícití cíe siguícss cscríttm rarmoss y. pc>n fi mí - la reí aciótí dicte Sis p resmi inc
exuste entre toscícís estos ingredientes.
Ncísost rcss pro>posuíeuíícss cuna clcscnípcióxi de itt csbrtu dc turte plástica qtuc
sc típosyc un uíciptí imite tite cii Itt apreiiisnsíóii vistutul cíe loss a rre’~los espacitu—
les. Creemos quc <ilí u sc enctu emítra sob re tocios la liucí Ití cíe lo metítal icítucí
del tírtusítí. cmi It ni umící cíe ilentur el vtucíoí. crí la estítmctímmtu csptícial cíe Itt
píeztx. en la cibtcoc ion rcltutivtí cíe etocia línea, efigie. uiiotivo. sííííbcslcs. Ii tueccí
os colomn. cmi ci ti cgcs ccímptu rat ivos cíe stus ~iro>porcíosxies,cuí Itt ccsínpossucmcs mí.
en el émilhs is en dic ríos atrí bu toss, en el isrupleo> íííteíícu>nacloí cíe 1 os Inc-es y
los somb rtus. Nos tío>s pcuncce tan iuíipom4a tite cii ti mí pníníer niomeuitos el q lié 05
el etututítos suuící cl cosuíío Es uuía fornitt cíe xííirtír Itt obra cíe arte siníilar ¿u itt
que u liiiza ti los u tít cxli¿aolcsres dcl paisaje cultural orientados ti aci a loss lía —
tutu dos sc ría t rcímí es cíe ose uít¿u ni e tito>»- Diferentes etí 1 ttu rtu s lío Ii ita ti el ííícci io
itutturtil cíe iiitunertu dílerente; ttíuííbié¡i clílerentes ctiltturas X’isii Itus cOsstus cíe
iii ti sí ertí o] ilewis Ic-. expresa u lo visto cíe ni ocio peculiar, y, pu esto cj ti e la Y’ —
suosíl es ti uítí tuct ivicítucí cretíciortt dci cerebro Ii tu xiitiuío. coíínprcnclemí ic> rep re—
sc tito cío> igui a lxii etite cíe iii tumíe ra cli sti uíttu - Ltu i cíeti ti fict’uc ióíí del esq tíeííí o
esírucuxí rtíl cíe 1 o o>b no cíe ante es lo> que uícss perxíí ite en verdad percibir, allí
es ttu itt claxe ptito cos tioce r el iii tu udc> Cohedí t tual y’ 1 ti s ospe ntíc ios mies inc ti tti les
cíe sus e reacíoírcs. Lii defiuíitivtu. y c(>ntra u-itt tiiisiítc al red tícciosuí isííícs que
p rtíctíetí u un tic Ii tss tu rqtu eólc>gos. 1 ti visiómí — itt ciesenípe íd ti. pos r ttu mí tcs— cíe
1 tu t>bitt cíe arte sc uío es ti ti uegí st ros niecá xi meo cíe elementos. sí iii.> Itt ap re ti cuí —
suo>uí cíe esq íícxíí os estrucití rtíies sigmíifictítivcss» (Anuílíei iii. 1986: 18).
2.’ .4 tta/IsIN: Ijuití vez ciescub jertois y e nti uiciaclos ioss i tíclicios cíe las ca—
tcgt iritis cíe íue mí so íííi exítos ci el tu rt ista. sc iii tegrtí n cuí el tu ti ti lisis o>s po í ruííeíío—
res te mii tit icoss - E.s dcc ¡ r. los ci tuis titites cutí ti títí fi gtu ra a tít roipos xii ci nítí e ti pos
etc> mí cf iííá xii ictí sc ccixiv iente cii itt ini age ti cíe ti ti gueru-e ros í.í ti ti clicti oit> ti tío
itínstí cuí tíctitucí osíctisivo. Lcss resuitacios cíe ití clcscnipcióui scsru tusacic>s viro
tu nroí¡ti r iiiz. st >b re el sc xítj cl cs cíe bis respectivoss ele uííe mí tois; sc: Co> iii p rti isba.
pt ir ejem píos. c~ tic el cl ísti u tos Itt iii tu ño> cíe los s persos uí tijes. os 5 ti tu tiicac ¡cio pro—
xi iii ti o tile¡ tic1 ti del ccii t ro cíe itt cci mii imois ic i dii - iii cii etí ti el ni uigo cíe ctu cití tixics.Trtittunioss cíe aprecitir uxítí ertiuquití esptucitíl partí ciccítucir títía jerturqtuía
cci rreltíti va cíe Ioss sigxíos. B tisctu mííoss Io>s cri te nícss cti 1 (ti rtu les .i lije tuYOs q cíe
lítítí cietexuíííííttcio ití tetisióxí. el ecluulibrios. Itt ttntiic>iiia, ití fluierztt os itt tus rba—
——aiuoí-.-or’ i hitit,cuit’titl,i uí’í:í
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ción que enianan del esquema estructural. Por níedicí del auíálisis podernos
llegan a afirmar cuáles son los cauces forníales idóneos para representan en
una cultura dada la agresividad bélica, la níajestad y poderío dc los reyes.
la sumnisión de los plebeyos. la coíítundencia de las leyes, la estratifieacióíí
scscial, el horror y la espera mizo cíe la mii tierte. Itt venertuciótí tilos dioses. los
ritos que jalonan el años solar o las biosgrofías dc los señores, las actividades
cíe sutisistemicia. los eínblcxíítís dc la icleuítidttcl coslect iva o las ccssttu uííb res
sex tua les.
Tal pu xíto de visttu nos cosnduce a opitiar que cuí Itus civil izocítsuíes
arqueológicas ética y estética se confunden, idea que osbeclece tu untí lógica
mnípiacable: las imágenes artísticas soíí rispreseuíttueiones en senticio estric-
to, es decir, transposiciones de los mííocleioss cíe peíístu níieíítos qtme iuíspiro ti os
gtu ituíí itt coxícítucta cíe las geíítes. Más tarde el tírqímeólogcs com protitírá si las
nornias que el ante propugna eonrcspcsncicn al coníportamientos real de la
eosm u mudad, pero ese costejo uícs i xív-tíi ida rá cii niosdo algtu lío lo ciecítí rtucio$ii
de que cl sistenía de valores y creencias dc la culturo en cuestión es ci que
se míía ííifiesto cii la obra a títulizacla. Alt mí más. pcsdeuííos p rocitímíítun cosmí
tíbsosluta convicción que el objeto ciejtu trtísitxci r etuál es la rec¡hdad y’ cdxiic>
fue concebida. ordistiada. expresada, verbo lizada iíícituso. La o>bro cíe tinte
viene a ser, por tanto, el lenguaje a que antes aludianios, con su gramá-
tuca y su semántica, y, como el lenguaje, recrea a cada instante el
universo, ya que el mundo de las formas es, lisa y llanamente. el mundo
en su.
3” Interpretación: Po ntu ci ti ndí tu cdic>gos. lo i tifo>rin oc ió mí extraida cíe1 a iiá—
lisis de ia obra de amie es el cosmííienzcs dc nito búsqueda íííayou. Lo pieza
debe ser interpretada cii tériiíinos dc coherencia con ci sistenía cultural tos-
ttul - Si se lía descubiertos que es itt represe uitacióuí cíe ciii guerrero Yicttsriosso.
hay qtue inferir que la guerrtu era u tía actividad ciest¡ucodtí cuí la so>c iccíací. si
suponenios que existían diversas condiciones ostijetivos que sustentaban el
ejercicios cid poder. hay q LiC venílucarías costí el estuclícs del poscler iii isuíio.
DicIi ts cíe ostra ni ti ner¡u, Itt ci ese ni ¡scid mí y el a u álisis de itt osb no cíe tinte penuií i—
tetí formtular uuía serie de ímpiictícicsnes sobre Itt míattur¡íicztí y el lti¡icicstiti—
xn ie u tos cíe la soc i cci tící ciii e es uí cccstt río> co> mit rtustar cos xi cití toss turc¡tu cosí ógiccss
u midepenciientes. y sostí ltss nesuiltícicís cíe estí ccsuítrtusttucíóuí lcss qtic smi iii tus—
tra mí itt i uítcrp ret¡ució u dcii uíitivtu del Iratitujos ercatiY’o>. Hay que señ¡u lar cíe
nueVo>, mío> cíbsto ote, que es ííoss ti le cliscertí ir dos mí ivel es cíe cosuíipreuisióti, el
primero se rebeu e a los patitas ideales que la comtxnidacl —o los individuos
qtuis í ti enea ni tu u xi el si steíiitu dc tu u [oni ci oc1 y prestigios— propo> tic ti sus
uniexííb ross. y el seguí uício al ccsmporta mii ieíítos efectivcs cíe ¡tus geiites: att uíqcue
es rturo, tu no sociedad os nieíít¡uda iii u ita rnueuite tal vez eYite en la práctica la
confromítación a rííí¡uda, dc ¡gua al íííosclo que u ti grtípo cuí el que se glonifi—
quen los vtuioriss cíe j tusticití y- boticlací íiuecie aceptar sixí sobrestultos la o rbi—
tra niecitucí y 1 a perfidia cost icí ituna s. El arte cíe itís ctuitu ras complejas es
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expresión cíe los deseable, y oscurne aveces que esta clase de nonnias niosnales
csUt xi reñida s ct)ti el pragniatísmos que exigistí Itis ci rcu misto netas.
Vosivicuicios al mííétosdos cíe Itt i iitisrpristoción. ocluí eíítntín cuí juegos lacto>res
tu lelaclos cíe Ití prtspía obro cíe arte y del procisdi niiento segtuíchs para stt lee-
tu ra - liii t rtub tíjt u o rq tucosiosgicos iii efie jistite puede cíe sba rtuttu n 1 tís pcss ib i lid a—
cies í titerpneta4ívas. Ltu estrtítegití cíe la i uívestigac iÉ~n gicíbal debe ctsuíte ni—
pl a r las i ntcroccítsuícs tu tites xiicncic)uiadlas y cii ella etutien Itis citítos ;irtsce—
cíetites cíe cl ¡sí iii ta~. foxe xi tes - como itt et ti tsií i sto>ni tu os itt e tuiolosgí ti - ¿Cómo>
vcru ficar cl etírácter bel icost> cíe Li no ctuitu rtí. iii icriclos cíe las rcp resemítacuos—
tíes ti rtist ictís. si el cxcovadosr uíos stube hacen al yacimn ie ntos 1 tus p rcgtu xi tti 5
o >pcsrt ti ti a s o es utica paz cíe dirigir 1 tus 1 txlicsrcs cíe campos Ii tic itt su resol ci—
e ícsn’? A(go se nieja ti te 5 ti cede cts xi e ti o 1 q tu e r lii postes is ti posytida cii itt iii ter—
pretttcíótí cíe u ti tu mí icc> elemneuíto osbjeuivos. E ti ostros lugar heuííoss líechící la
rí tic ti cíe 1 ti u co rio cíe ioss anq tu cosi osgos míos rteoinerte tutio í s q tic soisí ¡e tic q tuis
a s tui tu u-tillas ciesetibie rttís crí cl ¡ucrínie tro> cíe xiii íííerosstí s ci tucítícíes ni tuvti s
tcuí itt xi ti mi Vi xi clefemísivo (Rivera. lOSO); si uí cst ross clatcss cuí el registro arqueos-
lo’>gicos. vcst ígioss cíe saqtuccs os clestrtíccíóuí i uíteíícíoíuíacití, i tícisuichios. a mías.
ostí ricis ci esq tu elercís co u scñ tu les cíe líe rl cias. etc.. qcíe corro tic> re xi t ti 1 Iiipi te—
sus es e tus i q ti i iiié ricos p rete ncien qtic los Ii titii ttu tites cíe Mmc tít ti uí e rig itt xi fi :1
líe tic io>ííes a mii cci retito cioss pes r ci pode ríos iii i 1 it ar cíe stu s vise u íícís.
liii e sití ti (ti mii tu eto v~ uiserta uiicss. pon tttIi (cs. Itt o ti rtí cíe arte en el co> ti—
textos cci itc¡ rtíi ti i c~ tic pertenece. y- los iíacexííos síuztu ictíclos tu mi ctíuií u tíos u tiversos
si ¡ti cíe scni pe icí xi tíos s tice re ti btu ti í tís etutegosni ti s metí ttul es cíe íos ni ¡emii tiros
cíe itt sod: ucd ti ci. itt imite rp re(oc i dii reve Itt los cci xii pos rl ti xii je xi bis ci tic sc síu pci nc
imílíerexítes ti tudltíelia ííítíxíertí de pexisan. Por Itt otirtí cíe turte tui ¡íe nstíxnieuítos.
diría mii css. \ ce rrtu mii css el cinctilos 1 lcgtí tRío tu itt ob ntí cte ti rte pci n ltí cciiici tic Li
soscutul exígenciracítí por ese petiso iníisxittí.
EL REFLEJO [)E LA MEMORIA
Luí Itt íííec(icla en qtue el a ute, los uíí isxíío que la cxpresío$ui btu ti (acítí. está
cii rigicios ti lírosvoctí r risaccuosnes ismoitivas y o ciesencacleííar cosuicítuctas socutí—
les, pcsdeuíícís a fi nmíía r que favosrece la supervivetie ia cíe Itus eosmcu tiiciacles
liumnatías. Nos es banal lo ccimproibticicin dc que Itt uuímerístí iiitiyoritu cl’: Lis
coíltturtus. iííciuicitís las qoue líttui siclos eotaiosgtucitís coíxíío iírehisto5nictus. Intuí
ree cm mí cío> a itt 5 i iiiágciies ti rt í stica 5 ¡itt no loe il ita r fi ti coslii u xi ictic ióo e uitre los
acliv ci tíos Y col re lo=scii ¡eretites á ni ti u tos de la realidad, partí dar ti u ten tic
ciad ti itt s iclistí s. partí on it igar 1 a ¡míq ti icicí ci a tite lo> deseo xioc ido>, partí Po íien
círcíemí en el tu u> iversos. El tu rtc es mi mí uíicctíííísxíío cíe acítuptaciótí. u tít> dic ic>s
iii as cli caces y so ti siii ctosrios nicea iii sinos cíe acl a ¡be ióuí. Si el a rq u cologo
stutie valosrarios joustatiieuite tupreuicierá touítos o más cíe itt ctultotrtí esttuclítícití
c1ii e sí cíe cii etí s tu tule tic íd rl ti ioss sí stctíí tus cíe ~í rcsci tice i dxi y cíe imitereo mii tito cíe
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bienes. Si, por el contrario, lo desdeña os lts iííaliíiterpreba habrá perdidos la
osctxsióxí de llegar al nícosilos cíe bis ecsííípcsnauííiexítos sociales.
Pero el arte tío reemplazo a la ¡itt labro, y sus síuíiboíloss souí siení ¡iris íííás
difíciles de descifrar El perro del humoso mosaico cíe Pcsnípeya es típarcíí-
teiííexíte uneuios explícito para ioss q tic uios pcrtencccuíioss a itt etí lttmna rcsuíía uití
c~tue la frase Cave (‘¿¡new que los ttcomn ¡ia ñtt. penos es evicictíte que si losgutí—
nícss capturar el seuí tido cíe tu uío rep rescuitoción cíe esttu cítíse esta reííioss mutis
ceretí del espíritu de los iiabittintiss cíe lo ciuciad que sí nos Ii mitatíícss tL ave—
rigutur que utilizaban esos onuníales domésticos paro proteger sus liosgares.
El perno no es solamente la figura cuí dos dimensiones de tal especie cíe
roo m Heno, es forma, líticas y colores, es el ni tímidos visto Isor el ojo dc tu mí ros—
ma tíos, es itt elaboraeióíí de u xi couieepto. y, ¡itt ra miii tituexí ti mio listo. ejcnnpi
tuca las operaciones del cerebro xii tuclio mnejoir q tuis icí Ii aceuí itus ¡iert i uietites
palabras cíe advertencia.
Tal complejidad se íííuestna couíveííieuíteíííeuíte cuí ci estudios cíe Su—
sotí míe Kíícii lcr (1987) sobre el arte nuilangan de Mclii míesia. cioxícle cl ti ¡iál
sís tíos se restringe a bis aspeetoss ictsmíosgrá ticois y cosmítexitía les 51 lío c~tuc
aborda las p rospiedactes cíe los oítijctos cwie sosn reproducidos y Ii abitan la
memoria (le los i nciigemías. explosrtu xiclos la relación cutre esas prospieciacies y
el prosceso nemóníco. Los esculturas níalangan. lejonasnenie parecidas a
las cíe la costa noroseste ole itís Estoclois Uii icicss. sosuí cosneeptuol izadas eoímííos
copieles» que risenipiazamí ci etuerpo> clesconiptuesto> cíe uiia pensotítí iii tu enttí y
proveen así u mí recipícuite partí la bierzo cíe vidtí. Asiíííi lacIa cuí cl si síenía
tu utisticcí, esta fuerza de vida es recomíciucicia Ii acití los Y’iYieiites cuí fosruiía cíe
poscí eu. El pcsd er cci mí sí itu ye ¡u íutcsri ci tic1 po 1 it¡ ca y ciii tutía cid coíí t rol soítinc itt
re ineorlios rtícióti cíe itt i un tugi míe rítí ni ciii orisa clii ¡u nuevas escouit uros. El cíe—
reclíts cíe reproscítícir Itt i nítsgeíí de tu mía escultura es osbjeící cíe tra tistíccióxí cmi
ioss i uííerctuíííbios ceremosnitules qtic tíecímíí pa fíttuí lo exií i bicicsuí cíe estí cscu 1-
tu ro - El arte ma/anga¡¡ es. pos r itt tito). cuí se ti ti clcs ¡u xii pl itt u n un ocicí os cíe Itt
iii niosrtal idocí stscitíl qtte evOsetí la i miciepisuicicticítí cíe la reprodimiccíd mi cíe itt
sociedad frente o Itís i uícertido¡ xííb res c~ uc rodeo xi el íítuci inicuito. el nítut ri—
monios y’ la muerte. Lt’u ioíterprctacióxí itístantática cíe tas tallas hecha. p ucí—
u mi tícia mido los nonílmres cíe loss uiioitivo)s. ptsr ioss que esíáuí ftu iii u oriz¡ícioss
con el sistema artístico, se puede ‘atribuir a una elabosracla técií lea cultural
que estim tilo Ití gemíerocióíí ¡íenííía mielitis cíe uíuevas ctsxnbi tíaciotíes cíe ele—
metilos fornitules nerni n iscexítes cíe acítuciltís q tic se hiaui visto cii cl rítisaclos.
La aptínición cíe uuí prosceciiiíiicntts tuntilicitíl pturtu íííeuíícmniztur facilitti la
1 tiY’is5 ti traeid mí cíe la iii tentueciómí cliii á iii ictí cuí tris los ¡í nscest >5 scscitt íes y- coíg—
uit ivois etí la procituccióxí e interís neltucitimí cíe las represciitaciouies etí lití—
toles.
Nosotross ereenios que la relacióuí cutre tírte y- íiiistííosria apreciable cii
las esculturas cíe níaciera cíe Melo mies tu es tu ntí ecinsití tite cmi un tuclítus etí lIti-
ras cte la antiguedad. Sieííclo la obra artística untí rnaniléstacién cíe Ití cucos—
tosm itt cos n tin u id¡ucl cíe lo soicití1 rs etí rácte r cfi mero cíe ioss iii i etnlinos cos iii pos—
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míetítes cte itt soscieciací. rescilta ostivios qtue Itt temísíóuí e ntre cosmísta iicta y va ríe—
dl¡tcl debe pies iclii’ Itts pu ti tos mííeuí tules q tuis i ti spi rti o 1 tus represen acm ciii es -
Lo mismo que los mensajes malangan, la estatuaria ibérica, las pinturas
lii uíclues os los estelas untuyas tietíetí ei¡cticitt ccsgmiítivtu lituestos que sisleccios-
mía ti. csrcicuítíui y csrgamiuza mí las expeníeuie bis mcliv icitm¡tles y coslecí ivas cíe tu itt
tutu míertí sose ial xíícxítc relevotíte. A través cíe ellas, es dcci r. pos r mecí ios cíe
est ¡‘cíe t cinas los ruií ti íes. se riscretí ti ci t iemíípos y cl esptue ios. 1 tus coso>rclc ti ti cltí5
‘u tic! tic ic iii ti íes cíe 1 cmiii versoí. ci tu xícics tu mítí btuse cíe ¡íe rpetti i ci tic1 t’u 1 gutí pos scs
ti 1. El ¿tui> roipól osgos puede cciii ¡clii pi a r la oíb rtí cíe arte etíní os un nia mu ctsg—
mutis-cm etus-tus hartes sostí testinio>uiíoss cíe la cliv’crsiclttdl soscitíl. y closmíclis cotí—
filtu ve..scs Ii re toicio. la xii exííoiría cíe la trtu clicío’s ti. el viuíc cuí ci q tuis cciii Y-mente is ti
¡se re ti míe lo ci tic post’ sou tia O ti rtu 1 estí es soul o unetire Ití att z y Ii miii (ticío> -
COLOFON: LA ESTELA 12 DE PIEDRAS NEGRAS
Va xííos s ¡u ji roscecie r a u xi sos un cro est tu olios cíe la estela 12 cíe itt ci tu ci tu ci
mayo cíe Piecluos Negras comí csbjetcs cíe ilcístu’a u los o rgou uíícíítcís expcíestoss
O lite rionníente iig. 1>. La obra 1km e ¡¡signad ¡u por tu t ¡tu att Pross k’otm ri a kofi’
(1950) tu itt lose ciitioiiiico cuí lo seccucuicía cv<iititivti cíe la issCLihltii’ti tiittyti.
ccs ti tu uítí ‘ce Ii tu temí ttít i y-ti cíe 9. 1 8.5 .< >0 (e ti. 295 ci. cíe (i. >. Es cutí tu gro ti i tujo cíe
Pi cci ra cíe cm uícís tres rus trois cíe alt ti no. u ti mii et ro> cíe ti míe Ii tu no y 42 cetít í iii ctrt >5
cíe espesos mt clesetí ti ierttu e mí 1899 por Teobert M tíler cmi ci iltitico’ izdí ttieuclcí
oid edilicio> lltímíítíclo Temiípios cíe Itt Esteití cíe Itís Victimas. Cimarcníoss ¡sri—
níero.í itt cieseripeicimí cíe Ití csctultouítí cicle lusos stu cicsctmbricitír ( Mtiler. 0370:
61—62). cjcíe mío> cicsiiicrisce segtuu’tuíííetíte cuí uíacitu cid’ lo dote líturítítí tiític-iioss
ti rq ti cosí oigos cíe itt segcu mí ci tu xii it tic1 cíe 1 siglos XX: «El cío> rsos cíe la estel ti tít>
alilos
esta csccuipídoi, hiero> bis coistacios ticuícuí ciosbies coltímííuítís cle~ ¡ituucítul—
mente conservados. El dios que ocupa la parte superior de la es.?tela está
se tít tucit í sos1> u-e tu tu tu c’s pee i e cíe 1 ros tíos. ccimí la pi entí ti cíe u-cc Ii tu ct>1 gtu rile ‘u 1 tu
z q u le rcitu ob> iii tic1 tu y ci esetí ti stu ti cicí e míe i ííí¡u cíe él - E mí s tu iiia nos cíe ncc Ii ¡u lío rt o
tímítí stmem’tc dc’ Itt místí y su iiitutio izcitiiisrclti sc apoíyti cuí itt moiclilití zqciíctcliu.
Li ev ti u mí ti etí p ti etu icí a cicístí iiie ti te ej cecí (tic1 ti cíe 1 tuuii iii xi itts 05 ¡itt mii tus c:ts rttu 5 Y
ciii ccii 1 tu y cíe jícq tic- ñ¡us tíctí s cts mí lis nuíí tu cíe Ii ojos (si mí c’ou euít¡u s recios n ci ¡us). Y
sosb re el 11<-e tíos tu mí iii ccitt 1 lómí cíe tu spectoí ercíci lonmiic cpus co> mis i ste eti í u ti ti
figtt ni ttí roj o tini ittti te cj tic scíst iemíe ecítí tu miibtu s iii ami o> 5 ciiia ercí z. cíe So mí
Auícírés Y está ole isis isii Li ti triple petící meuíte. iii iisui tras qouc a itt cierccit ti e
uso
1 tu icroití cíe sois líos iii b rtss tu ti triple os nuitíiii eu tos si iii ¡itt r cci xii picta itt lo uuíí tu
ole críí 7. it ca seos stsposrta uuía gro u cafissa cíe pá jo a s che cii va cresto ca
ioniii¡t cíe tutituííicoí s¡íicuí largas plcítiitis cttrY-tiditis. La eicg¡uuíLc ligríma cusí
ci ios. pi tít ticí tu emí ‘os jo> ti rilÉ ¡iiite. se i miel iii a g r¡uc itsstu iii emite Ii tic itt i cis s¡íeet cío>—
¡es. si <cmoc! oís pos r oíeti ajos cíe el y ci u e le IIcvtt ti ‘<ti niois etí tít ivois vi no cl stíc ri li —
eu os~ U mío u cíe íoís s¡u ce mcl cites íít í rttu cuí el toscacios cutí ti c¡m bestí cíe tigre cciii
g¿u urtus ¡-oí¡u¡tts k ítittuiojcss cíe jílunítís <‘2) saliemíclos dc’ las latices: el ostmcs lles-ti
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ti o ti RA t - —Asic/o 12 de Piedras Ncgra.c (cagOo Lindo .5<-it eh’ u Mcta’ ¿Miller).
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u ti pise cuí í tu r sc> iii time u-os pu tít iagu dos cciii miii grcue so ccsj 1 n reciomido> cuí Ns tui tos
dei cci al iírosttu mí cicís langas pl u mas.
Sobre la línea de base inferior yo cuento seis cautivos unidos con cuer-
das. Entre ellos hay un anciano de rasgos demacrados que mira tnistememí-
te al suelo. Quizá sus artes mágicas le han conducido a esta penosa situa-
cion, Lleva una pequeña caja trenzada en su mano izquierda. Muy cerca
de él hay un feo ‘salvaje’ de este período. Su rostro es peludos y tiene el
aspecto de un verdadero bárbaro. Otro cautivo sujeta seis delgados baston-
cilIos.
Euí xííeci icí. pdn cííc ima del grupo i uífc’rior. hay clois íigcuu¡ís tná s. miiicuit ros
qtuc los stícencicítes sc alztín de pie sobre esco louíes ti derecha e zqcuiercia -
focítí viti sos ti re ciii esetí loi ti más tít Lo está se titados cmii Ho> iii ti re ti 1 go> un ás ocio u—
titidlo>. c~tuií cutí etudítivo cíe tultos rtuíígcí.
¡-lay u ti nital cíe cicíce persoxítujes represexitaclos cmi csttí esícití. La cos—
tu tuibre cíe Ii ííítu r bis clientes cuí foirina de sicrr¡í parece lítíben íírcvolecidoí
entre estos hombres condenados., ya que así pueden verse a través de sus
lobicis emíu reabie nícís. Cosi toscicís ellos tieuíen ciertos ntu tuero cíe bostosuies os
cucuitas tulreciecicsn dci icibulo cíe la orcjtí y- taíííbiétí cuí la lí¿urtiulitu ci cxi itt
¡ittríe aittu cíe lo mía mis Todos bis cacítivos tieuíeuí jerosgí í ficcss clixíí i uitmtcss iticí-
sois sobre cl use líos. los tutu sícís os cxi scm mxi mííeciioto proixiuii iclací sosbre ci
plomio> cíe1 lo rucios Asi mii ¡smc>. ti ay voritís 1 uíscnipcicsuícs sobre el trostio cíe dcii-
cacítí ejecuc ¡dii. He e tícontutído cutí tostal cíe eiuictieiittt y tres jcrcsglíl’ictss. cíe
los ecu tíles sólos bis tres cencatícís ti la eieg¡umíte borla so mí irreccíuícscibhes.
Tcsdtmyía sc pu iscieuí tiprecia r restos cíe coloir rcsjcí brilla ti te cxi itus ¡icíre o—
xíes cies mí tucítís del cuerpo de icís pritícipales pe rscsmí ajes y ta uííb ién cuí aigti-
uíos cini tu xii euítois. cuí itt s i miseni ¡sc¡os nes y cmi el fos xícios. C tutu 1 q clicu oit ros cosící r Ii ti
cíe stí¡itt reciclo - »
P¡u rtu tíos scít ros Itt ¡ n form tució ti que cci n tuemíe 1 tu este itt 1 2 cíe P iccíta
Negras. cm mío cte las ostirtus uíiás bellas del o ríe mííaytu. oliosro cmi el lvi tísecí cíe
La Ací ros u-tu cíe G cmate xii al tu. es míía s ríe a y siguí i iicativa q tic i tu tu ¡irise ittcNt pci
el ti emíe mii é ritos e x¡íios rodor tutu st rítí cci - E ti ¡inimii eu 1 cugtí r. chiste ugá miio uicís cmii
íísttu tite en cl textos cíe Mt’uie r. mííezcia cíe ciescripeiduí e i ntcí’pretac motí.
X’cuiiois cí cue sugiere ti mii icítís cspi mí iouíes sosb nc la cosííí lícisie ¡ciii cíe Itt escemía.
peros ciuc sosb nc tosclo se cemítra en la ide mítifictie ióuí cíe los figu ras. Stís ¡irirte 1—
¡itiles ciefectois sotí: 1 Nos presta stu tic ¡cute títeuícióuí o la ci istnibtucióui cíe ioss
xiioit i vois. iii extrae. costisecttismítemiiemíte. ecíxicítusiosmí algcu uia cíe ese ixnpoít<
La tite a spectoi cíe la rcpreseuítaciómí. 2.” Ltu ociscnipcióti cíe papel es a icís cii s—
tu uíbis persos mía jes es tosía 1 íííeííte i uíttm itiv¡u y uící se decicíce cíe scí s u’espectt-voss
utisucís. N tucia Ii uy q cíe ji ruebe qcue ci ti i ud iviciuo es tu ti dios y cí tuis oit ros sosmí
s¡u cerdost es. tu un jícícos j tu st i fictí ti olee mi tud ¡u xii e tite la cos ticlic ioií cíe cOtí tít ivtss cíe
bis flícsxííbres scííttucloss cuí itt parte i uíferior del relieve.3.’ Nos potie cmi ecíuie-
xmcs ti bis ci titos s qtic ¡i ropcí re icí u>ti itt estei ¡u cci ti el cciii textos e tuIt curtí 1 cuí q cíe se
lítuiltí. No s¡ubcuiíoss si ci coíxíoícituíieuítcí qtíe Mtulisr tetíí¡í cíe Ití ciy-iiiz=ueic’sui
uíítuxtí le ftíciiitd itt Itírea cíe ciíjcíicituu Ití oibr¡u. pci-os es iuícícmciatíic c1tte cíe scu
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exaníemí no se desprenden uíuevcís tissiiuiícsnios para la mejor counpnensióuí
cíe itt ti nt igutí sose iccí tiol cciii roití uiicrtea mí ti.
Aplica mido ohortí el íííétosclo proipuesto cuí este emísay’o poclemncss hacer
las siguientes reflexiosuies:
Descripción: La forma dc lo loja de piedra es apanentemnemíte rectangular
cuí la base y redondeada en la paule alta. Tal asimetria se reitera en una
serie cte oposiciouuíes: la parte alta contiene mitía solo figura, la porte bajo
varias figuras. el pcnscímíaje superior está nicamneuíte ataviado, los peu’scsnajes
imífeniosres estámí prácticaníemíte ciesnudoss. La coniposicióuí vertical queda
subrayada poir bis cicís imídivicícuos de pie que flanqueamí la escena, quienes.
rígicícís en eoititrttposicíóui ¡u los cic=uiiás.acicuáuí eO)iiio imítermeclia nicis cutre
los cícís polo>s superior e itífenicír. y. enuííarcando el conjutíto, conclucetí la
ini rada del observador cíe ¡utitujo ami btu. El espacios se comprime cii la sec-
ción inferior. las fmgcuras se anícíntosmítímí pata dar seíístíemon de muliitcmd,
percí iisndo así imidiviclcialicltucl partt sen percibicítus cuí grupos (o<prmstoutierosss.
«vícti iiiosus. etc.). Por cl comítranio. el persosnaje semítacící cmi lo tul tcs cte la
estela es tinos y ómí icos. ¡icusee iciemítídací pisrsouíah. Itíce uícíunercíscss tít ribti tois
qtíe le hacen iuíeonfuuíciible y perfilan su condición y cualidades. Lo coumn-
possiciómí. ptues. es piraunidol: nícuchítís abajo. menos cxi iííeciios. y- umio solo
tírritia. El h icratisino cíe los dos lícítííb res laterales aurotudos contrasta cciii
la viveza y dinamismo cíe los auténticos pr(itagouiistas. su mediación visual
tiexie carácter ideológico, más ¡ti há de la relaciómí díue ci artista esitubiece
entre el que podernos llaníar provisíoiíalníenie señor y los que posclenicís
ilaííío r ¡moví siosnainíemíte cautívos. cxprestt mí la soslení u idad cid ¡teto> y lo
cciii t cundeuícití y- rigor que euíítíííorá chis 5ti ecumiclti sioS u. Incitan ti ¡emisor cuí
miii diicttí mcmi iii miíeciíato, en u mía terrible semitisiicitt.sosui 10)5 síínbcsioss cíe tuiia
lev i nexcíra tic. Sin embargo. eh seficír acicípta cíuítí possttu no grácil y ciesetífa—
dado, busca una posición cómosda pata las piernas y parece reecunvenír
¡itutenuíal níemíte o los cací tivcss. cotí los ecía les establece ccsmíítu nicacidii cunee—
itt por tneclicí cíe íti mira cítí y cíe itt i miel iiitic ió mí del etu erpo. la mii b lémí bis ctu cx—
tuyos una ntienetí actitudes clímiámn icas. ¡cnt> cl níoviííí iento tiene a Ii ¡ ciii setí-
tido muy diferente, st¡s gestos y acuerna mies sosuí cíe pesan. 1 tus ca rtís esttu u
comí pti uígicias y tenicrcss¡ms. ¡itunece q tuis gitííeuí y se retcuerceíí a xíouíaci¡ícbos:
mientras que cl señoir sc mii cmcstrtí cciii fiado> y scgtu nos. ini bu idos cíe ‘ti ciouimí—
nios. bis c¡ttmtivos d¡u xi lo ini presióxí cíe seuít irse prosftí mida níetíte btu iii iliadois.
Eso clispanid¡uci cíe tolatiles crea tu íítu uícítable tensióuí cuí ha escemío.sc cictecití
la trascendencia y severidad de itt síttiacíoSn. se espera acleniás cítí Iuuial
mm i ííeuítc, una conclemia, lo prisióuí, ci exilios, el sacrificios, la ilícuerte. ¡lay.
por lauto. uuití ‘~r¡u mí vioslemicía en la represeuitaeitl>ti, 1 uisiíiuacla pon mííeclios
del rectí rso espacitíl y cíe la cosmítrací icciótí cutre seuííejaííz¡us y’ ci iflereiicitu 5
(cl señcsr y- los etna tivois estámí sexítacicís. tu íííboss se euíccíeuítrtíuí cxi depisuícletí—
eitt miitíttía, ¡e rcs él es ti míos y cii cis so mí ni tuclí os. él está timi btu y clbus o ti¡ujos. él
aparece Ira ííqtí ib y- osrgtu 1 Icísos. y- el los atrib ti lacios y doslicuites. él está vestidos
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y ellos desnudos. es decir él va a ordenar y ellos a obedecer él es el vence-
clon y islicis bis vencidos).
Anc¡/¡s¿v Lo estructura espacial disccrmíibie en la estela 12 dc Piedras
Negras muestra la oposición vertical entre dos partes de la superficie la-
brada. La sección superior es distinta y antagónica a Ja imíferior; descifrar
el sentidos cíe ecítilquiera cte ellos permitirá deducir eh sentidos i míversos de la
otro. Si stipostícmos qtte los cautivos sosuí realmente eso. pnismotieros. cuitoixí—
ces la figura que líenícís llamado señor será el pensosnaje que htí dirigidos su
capturtí y qcue va ti beneficia rse de elia. Si stupomíemíítís qcue cl ¡ uíchividotos
represent¡ucio en lo alto de la esteltí es utí gobernacícín os rey- — para [cien tul
hay’ pruebas stu ficientes cuí scm attuemíclo, ha presexicia del tresmio> ci cid sinílícilo
¡so¡t etc.— cuitoinces los hostuíb res atacloss tetícírá mí tixia couiciictt.iuí cq uuxtu—
lemíte a pl ebcyoss (los que tic> qtí icre dcci r qcue los ltucrauí cii scí osrigeuí ). E mí
restí mííeíí - parece qtue lo osbutí cíe arte estcuoiiacltu sigmí i fico la p resistí tacióuí
tuti te ciii -~efe y ¡e tosrio so> cíe cutí ctsmij tu uito chis stit istois o rresttuchis segtur¡í mustite
¡icír m’tízosííes bél ictus o de rebel iciuí, jicíes el tírmíí¡u mus tito> ci cíe luce mí bis ¡ier.sci—
mítíjes cíe ji ie y cl prcs¡íioi señoir míts deja 1 ug¡í r o cití cias sob re cl carácter rcp re—
síyo 03 iii a reítul cíe 1 tu esce tito. Ltí existe mmci tu cíe ¡erogí Iiicos j cm mt tos a 1 os ca t< ti—
voss.y prcstiabl e mííemííe stm s escarificaciosiics. i míclictí mí el rtí tigo> y <u p roicecieuí-
ema 505cm 1. los qu c’ sugiere ejem pítí mi citu cl. es ti cci;’. qtic es U 55 ¡irOsc’ti it 55 50511 :055
mas representativos de un grupo determinados y que su huníillación debe
servIr cíe esca ruíí icíí lo> ¡u la vez qcíe emíaltece ti bis gcucure ross loc ,u les tic te-
cíe mí t¡u itt tíl ti río cíe Icís capto)res.
El atiál isis cíe la ob rtí cuche me mier míícm y cuí ecíeuíto bis rasgois lbruíía les cies—
ccxti ie rtos s pos r niecl ¡ci cíe Ití cíe sc ripeid mí - L¡í cts nipoisic ió u pini iii idi reVi ej ¡u
tiocues mies jirocecietites cíe la estrtíctu no cíe 1 tís reltie iones sose ¡tíles. la vcrt metí—
1 icitící scmgicre q tic ci miicícielos cíe estí estucucicírtí es cossxíicílóuícos. la dli tui i ttu—
cucí ¡u cíe Itt esce mí tu cciii líos mííb res cuí etucia 1 ¡u tertí 1 i tic] ica lo imitetic: io’s mí cíe clise—
fiar u o csp¿tci ti ce rr¡m dci —cq ti iva leube tal vez tu ciii oltícl, 1cmtos rio) is ud miso)
u mí mvc rscs. soslí re el q cíe ejerce scí cliii mii timoscití o titos ri <lid cl goilie ni tu ti te— - cl
pl tu xícs cíe ccimiLeto vis ci al cíe los gticune ross señ tui ti la btu sc: cíe 1 o ros tít> cuí ci cl tuis
ítsuíí¡u asicuitos la iugtíutu príuicípal. ti Itt ecuol cmii lobitucio tiiás ¡irciltí mido oitoímttm
y ¡ci o y miiciv lxii ic titos ocí lejos titiles - Ltm cii st rus cíe ió xi cíe bis ~íenst iii tutes rí rosttugos—
mii sttí s se tuco> ííícsci ¡u ti u mí ti supeufie ic ci ivi ci icití e mí cicis triá ci gíu bis sci ¡ser¡ittes tos
—tres, si troztíínoss líticos euít re bis píes cid rey y bis cíe stís ctíííit¡uuícs—.
¡e mt> Itt cíe mi ¡ití clii pos n el se ños n es de cli tuis cm siosmies se mii ej¡imites tu [tucí mi e líe tía
itt toita lid ¡u cl cíe los s etí tít iycss. lo ciuc ¡i ti rece expres¡u r lo i detí cíe q cíe tu tic> x¡t le
poir tosclos. dluis es la scí mii¡t nispresexittttíva del couíjtu tito> cíe bis iíici vid cutís
s mt tutuchis cuí ci rtu u go> iii [‘erio r. De es te xííoclcs se y-tu xi perfil ¡u mí cid> itt s cíper¡í e it>—
oes mc mit a les del ti rtista cj ue ejeeu tú el reí jeve y sc osbt ¡cusís los prí nicrois
1 tíclicicís scsbrc lo ííío tíeno cmi que bis níaya s veía mí y osrdieuitíbtiui su reo Ii citucí.
Jn¡e-preíúc’ión: Es ti mí ti cebos proslía tíos q ti e. etiuí 1 rtí f~ ti iii emite tu ití cj tic se
¡se mí sob ti Ii ¿u ce Y ¡t rí tus ciéca ci tus. itt clviiiztuc iii ni tuytí p ract ictí ti ti la guíe ru-tu ¿ci ti
cuerití ¡usiciciicítucí. Tn¡us el desccubríuííieuííoí cíe los tntíraiiss cíe Bcuui¡imptuk ‘<cíe
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Muí Chic y el estudití icomnogmáliccí atento de numerosos relieves, no se
puede negar que la lucha cruenta y organizado era una manera corriente
de dirimir los conflictos intra o intengrupales. Que litera una guerro pac-
toda —al estilo de la xochiyaoytstl de los mexicanos— que se llevaba a
cabo en lugares fijados de antemano y con el lun primordial de hocen pri-
suonisro~. o evitando en lo posible el derrainomiento de sangre sobre el
campci de batalla, que se lmmitano a nazias esporádicas para destruir las
fueuítes cíe aprovisionaníiento, ci que hubiera ejércitos profesionales bietí
adiestrados cotí una posición cietemníinacia en la escalo social, son cuestuos-
nes todavía sin resolver convmncemítemente por lo arqueología. Taíííbién se
lían propuesto hipótesis acerca de revueltas campesinas, conquista de te-
mnitorios y épocas de disturbios generalizados por causas políticos y econo-
micas. En todo caso es habitual en ci periodo Clásico Tardío (entre los
siglos VI y IX de nuestra era) representar a los’ señores de rango niás ele-
vacio con atavicís de guerro y cciii cautivos a lcss pies. La estela l2 dc Piedras
Negras, comííos las pinturas y ditíteles cíe la estructuro 1 de Bonanipak. la
esteltí 3 cíe La Mar. el dintel 8 cíe Yaxchil án, las escalinatas cíe Tauííarindito
y cíe Dos Pilas, o el altar 8 de Tikal, sosmí algunos cte los muchos ejenípios cíe
cointiencla armado o dc las consecuencias de lo represión corporal. Lois dos
polos de lo acción están constituidos invaniatileníente por el gran jefe que
hunde su lanza en el pecho de sus enemigos. que sujeta por los cabellos al
vemíciclo amrodi liado. o qtme se clisposmie o clict¡tr la suerte que agcuo roía a los
cj tic btu n sumido la clerrot¡u. y los cspcíuiemiliss tendidos por tierra. doblcgadcss.
scsmctidos a tín trata míentos igtíosníi xíiosso. otacicís cornos animales. tosrtti ra—
clois. cíe scíííbl otitis lostitiiero. qtue sirvemí de escabel a itt majestad cíe los
reyes. Nada sorprendente o que resulte extraordinario en coxííparación con
otras civilizaciones desp¿sticas. Roinsés II o Senaquenib de Nínive liubie-
man comprendicio penfectaníente Lis representaciones mayas.
Cabe preguntorse si el níensaje que es posible inferir de la representa-
ción hubiera podido ser expresado y traíísníiticlo por níeclio de otro chase
de ¡unreglos fornítíles. Ací tiíitieuicio cicle ti tu estras sugeremíexos tnetcscioslógictus
son correctas la respuesta debe ser no. tui menos para cl tiempo y lugar en
que sc produjo lo obra estuchada. Así. serenios capaces de predecir c~txe
partí la región cíe Piedras Negras. en cmertcí momento del período Clásico
Tardíos, tocía ma iii festtución artístico ci tic cosuístittmytu Lumia ptunte del entro—
níados nenión ico sobre la imivioiah il icitící cíe las disposicuones exíío nacitus del
poder político se ajtísto rá a los regítus cíe círgan íz¡ucíón vístí¡u1 presemites cmi
la estela ¡2. La atenciótí del obsem-voclor se edincentrará en los prot=ugoumiistos
cte la escena y- scu memíte percibirá la tetisiótí círígimíacla en Itís act ilcucles tusí—
niétrictís. su vust¡u recorrerá el espticio cíe abajo ¡imritití cii tutía cliocauste
tronsiciómí: del i n flemncí cíe ioss sumn isos al firmo mncuito cíe los poiclercíscis: ití
sucesicumí cíe líneas y mostívos le liará comprender que no existe escoptutos-
ritt. címie no hay o htermíotiv¡u o ti cciii ttu ticicuite ejetnphoriclacl de lo qc¡ is tullí sis
prosel¡íun¡m. la eloiccuemicía cíe Itus omustosnes y reiterocicímíes borro ma ecutul c~t¡ icr
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ambigúledad o equívoco. Ambos polos de la acción gozarán de gran liben-
tao> cíe xnoivíniiemítos, sus posturas y ademanes serán sueltos y naturales
porque en ellos radican has versátiles cualidades del lenguaje. poiseen las
virtudes uííuitiforníes y caníbiantes —auuíquis reguladas por severtís pre-
ceptois— de todo disertador, pero, mientras que un extremo> usatá esa liber-
tocí para 5ti braya r stu omnípostexícía. eh cítro dispondrá cíe su tínotomítí p¡u ra
hacer p¡uteuíoe la imífenioniciad y suborciiuíacícSii. La citira cíe ¡u rOe sc coumívientc.
pues, en umía proiyeccioSmi plausible de la visión del mundos de sus creoclosres:
el petiso ni icuito moya - regido poir ia oposición dual básica cuyo uííoschelcs era
el cosmítroste cicio—tierra. sc expresob¡u cmi la figuraciómí plástica lítíciencios
eoi uíciclir el osrciemí cosmííoiógico y el orden sosciol. La realiz¡ucióíí cíe la escul—
tu r¡í go rtu u izo 1> tu e mí sí on i sm¡u, si o ciucía, la i rreftí lo ti le lógico del prí uíci ¡i los
qíue u tíst roba, y soslí re toscící. las gentes coníp rcsbab¿umí la equ iv’¿uicxícía cnl re
los uííocloss cíe ni ira r. ver y’ comnpretícler. qcíe utiliz¡ubatí para círg¡í niza r 5cm
violtí costiclitumítí y ¿uquéilcís empícticlos partí expí icor las nazciuies cíe lo tstitosru—
dad y cíe la ítuerztu. Simí íí¡tntic¡¡ia r tal vez cíe Icís códigos si mból icois. eso cosmí—
firuiitución les csbuigab¡u tu seuítinse scsi ida rícís comí el mcmi saje. a recosmioscen cuí
s tu mu emíící rí ti cl ¡jicos mi xiiciv ible cci nc jisrtos tu mí ivemsa 1.
i.a eslela 12 ole Piecí ras Negras es ¡icues u u lesuí níoíííos más del miso cíe la
f’cu e rz¡í fis ictí p¡u rtu scsive titar Itt s cii sptm t¡t s scsci ¡sies - Scu i inpoíno míe itt y origi xi a—
hichací desea tístí u cuí itt capacidad expresiva cusí relieve, que reúne. cxi cmii
o rueglos los unía 1 iii ti Y’ reve Itt dos r chis 1 ti 5 1 cietí s i mii pi ¡e tic1 tus cxi itt pmáct le ¡u ccii —
tcunal clisÉ vicien dc It “ucrra, Itt exceicrucití estético y lo eficacia didáctico.
Detrás cíe cutí - segcí mí cli ¡u oíícms a tites. hi¡mx u o tutu michos. u mía otíenítíría que el
tírq u cólosgos está osbí tea cios ti iuícituga n. Ignosroricí mío sólos etíipobrece mí cuestrois
esttuchioss simios q tic dc sx ti túa los razosnes esgní xii ida 5 ¡itíra e miipristiciisr cmi tu—
qcu ¡er pesdícu so sosbrc ci couiipoirtamiiietitos cte bis seres Ii ci mntí usois.
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